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Résumé en anglais
Donor-acceptor molecules with small chain extension have been synthesized
and used as active material in organic solar cells. The effect of fusion of a
phenyl group on the end dicyanovinylene acceptor is discussed.
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